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There are many researches on tax evasion, but most of them are based on 
jurisprudential study. For the research of the behavior itself is relatively less. In this 
article, I choose to study tax evasion, because not only it is serious in our country. But 
also I hope that this article can enrich the research of tax evasion issue. 
This article adopts Attribution Theory of psychology to explore the 
psychological root behind the behavior of tax evasion. Offering a new perspective for 
the study of the theory of the tax evasion, this is the innovation of the article.  
The main content of the article refers to Weiner’s attribution model, builds the 
attribution model of tax evasion behavior, puts forward the antecedents of the tax 
evasion behavior attribution due to cultural background, historical background and 
personal factors such as causal schema and attributional bias, and integrates eight 
causal perceptions according to precious research, including the pursuit of the 
maximum economic benefits, the eight consciousness of paying taxes for the tax 
payer, the opacity and irrationality on tax purpose, the influence of the tax evasion 
behavior of other enterprises, the wrong understanding of the tax law, the temporary 
survival pressure. Then expounding the dimensions, the associated psychological and 
behavioral consequences for the eight reasons of the tax evasion. 
In order to interpret tax evasion behavior more clearly, I design a questionnaire 
to investigate the important consciousness dimensions in the last part of the article, 
making a conclusion that the pursuit of economic interests is the main consciousness 
reason for the tax evasion behavior through the statistical analysis. The follow-up 
study analysis the result of the investigation by the reason dimensions and puts 
forward the relevant measures for tax evasion behavior. 
The difference from the former similar articles is that the measures and 














advocate social value maximization in the whole society. As a result, it has charged 
social morality in psychological root, which only paying attention to their own 
economic interests for enterprises or individuals. Another is that our government 
should pay attention to explaining work. Not only to explain the meaning of 
administrative affairs and expenses, but also need to explain our efforts and the 
progress they have hid in tax collection and administration and service. For the public, 
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税收流失约 13163.84 亿元（增值税 10356 亿元、关税 1995.38 亿元、个人所得
税 812.46 亿元），地下经济中税收流失规模为 3789 亿元~5684 亿元。合计税收
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